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Tilastokeskus julkaisee vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauk­
sen tilinpäätöstilaston vuodelta 19S9. nyt erillisenä jul­
kaisuna. Aiemmin nämä alat sisältyivät omina toimialoi­
naan liikenteen tilinpäätöstilastoon. Vuoden 1988 tiedot 
ovat julkaisussa Yritykset 1990:3.
Vesiliikenteen, huolinnan ja ahtauksen tilinpäätöstilaston 
vuodelta 1989 ovat laatineet Seppo Lainela ja Veikko Kau­
ranen.
Förord
Statistikcentralen publicerar bokslutsstatistik över vatten- 
transport, spedition och stuveri för är 1989. nu som skild 
Publikation. Tidigare ingick dessa branscher som skilda nä- 
ringsgrenar i bokslutsstatistiken över samfärdseln. 1988 drs 
uppgifter ftnns i Publikationen Företag 1990:3.
Bokslutsstatistik över vattentransport, spedition och stuveri 
för är 1989 har utarbetats av Seppo Lainela och Veikko 
Kauranen.
Preface
This publication contains the financial statements statistics 
of water transport, forwarding and stevedoring for 1989 as 
compiled by the Central Statistical Office of Finland. Pre­
viously, these enterprises were included in the financial 
statements statistics of transport and communications. The 
1988 data of water transport, forwarding and stevedoring 
can be found in Enterprises 1990:3.
The financial statements statistics of water transport, for­
warding and stevedoring for 1989 have been compiled by 
Seppo Lainela and Veikko Kauranen.
Helsingissä, helmikuussa 1991 
Helsingfors, i februari 1991 
Helsinki, February 1991
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Katsaus
Merikuljetusten kasvu ennätyksellistä
Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 1989 tava­
roita 56 miljoonaa tonnia, enemmän kuin koskaan aikai­
semmin. Tuontia oli vajaat 34 miljoonaa ja vientiä yli 22 
miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi kuutisen prosenttia ja vien­
ti väheni neljä prosenttia. Tavaranvaihdosta 84 prosenttia 
kulki meritse.
Merenkulkuhallituksen tilastojen mukaan suomalaisen ton­
niston osuus merikuljetuksista vuonna 1989 oli runsaat 42 
prosenttia. Osuus on laskenut viime vuosina, vähennystä 
vuodesta 1987 on parisen prosenttiyksikköä. Tavaroita kul­
jetettiin 57 sataman kautta. Monet niistä ovat paikallisia, 
ensisijaisesti teollisuussatamia.
Ulkomaan matkustajaliikenteen kasvu jatkui voimakkaana. 
Toissa vuonna kuljetettiin kymmenen miljoonaa henkilöä. 
Lisäystä oli lähes 15 prosenttia vuodesta 1988. Yhdeksän 
kymmenestä matkustajasta kulki Suomen ja Ruotsin väli­
sessä liikenteessä.
Suomen satamissa käyneille aluksille tehtiin vajaat 52 000 
tulo- ja menoselvitystä, seitsemän prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1988. Matkustaja-alusten ja matkustaja-autolautto­
jen osuus oli melkein 41 prosenttia. Selvitetyn tonniston 
nettovetoisuus kasvoi viidenneksen 245 miljoonaan rekiste- 
ritonniin. Suuri lisäys johtuu lähinnä uusien matkustaja-au­
tolauttojen tulosta liikenteeseen.
Pitkään jatkunut alusten vähentyminen kääntyi nousuun, 
kauppalaivasto lisääntyi 26 aluksella. Vuoden 1989 päätty­
essä rekisterissä oli 441 alusta, vetoisuudeltaan vajaat 1,1 
miljoonaa bruttorekisteritonnia. Merenkulun kokonaistulot 
kasvoivat vajaalla kymmenellä prosentilla 5,4 miljardiin 
markkaan.
Varustamojen sekä ahtaus- ja huolintayritysten liikevaihto 
vuonna 1989 kasvoi 13 prosentilla noin seitsemään miljar­
diin markkaan. Kun inflaatio oli 6,6 prosenttia, jäi reaali- 
kasvuksi runsaat kuusi prosenttia. Henkilöstöä näiden toi­
mialojen yrityksillä oli runsaat 17 000, lähes tuhat enem­
män kuin vuonna 1988.
Vesiliikenne
Liikevaihto kasvoi
Varustamot keräsivät vuonna 1989 liikevaihtoa 4,6 miljar­
dia markkaa, yli puoli miljardia edellisvuotista enemmän. 
Matkustajaliikenteestä ja myynnistä aluksilla tuli 2,1 mil­
jardia, tavaraliikenteestä 1,6 miljardia ja aikarahtauksesta 
puolisen miljardia markkaa.
Bruttorahtituloja varustamot ansaitsivat 2,7 miljardia, neli­
sen sataa miljoonaa edellisvuotista enemmän. Kuljetuska­
pasiteetin ylitarjonta on jarruttanut rahtitason kehitystä. 
Tässä tilastossa myynti matkustajille aluksissa ei sisälly 
bruttorahteihin.
Kannattavuus heikkeni
Käyttökatteella mitattu kannattavuus laski parilla prosent­
tiyksiköllä 17,2 prosenttiin liikevaihdosta. Käyttökatetta 
kertyi vajaat 800 miljoonaa markkaa. Kustannuksia ei saatu 
kuriin, sillä kulut ennen käyttökatetta kasvoivat yli 15 pro­
senttia, selvästi liikevaihtoa enemmän.
Rahoitustulos oli 13,5 ja kokonaistulos 10,3 prosenttia lii­
kevaihdosta. Edellinen laski kolmisen ja jälkimmäinen va­
jaat neljä prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Rahoitus­
tulosta vähensivät kasvanut korkorasite ja lisääntyneet 
kurssitappiot. Kokonaistulosta pudottivat pienentyneet 
käyttöomaisuuden myyntivoitot.
Sijoitetun pääoman tuotto, 7,9 prosenttia, oli edellisen vuo­
den tasolla.
Kuvio 1. Vesiliikenteen käyttökate, rahoitustulos ja 
kokonaistulos, prosenttia liikevaihdosta.
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Seuraavassa taulukossa on keskeisiä eriä vesiliikenteen tuloslaskelmasta vuosilta 19S5 - 1989:
1985 1986
Liikevaihto milj.mk 3 786.1 3 498.7
% 100.0 100.0
Palkat milj.mk 862.3 823.3
91 22.8 23.5
Aikarahtaus- milj.mk _ 202.4
vuokrat % - 5.8
Satama- ja milj.mk _ 202.4
lastinkäsittelykulut % - 5.8
Poltto- ja milj.mk 478.0 180.4
voiteluainekulut % 12.6 5.2
Käyttökate milj.mk 442.7 645.2
% 11.7 . 18.4
Kirjanpidon poistot milj.mk 312.4 298.6
% 8.3 8.5
Rahoitustulos milj.mk 234.2 405.3
% 6.2 11.6
Kokonaistulos milj.mk 103.5 157.2
% 2,7 4,5
Nettoinvestoinnit puolittuivat
Käyttöomaisuutta hankittiin 2,2 miljardilla markalla ja 
myytiin 1,7 miljardilla, joten nettoinvestoinnit olivat puoli 
miljardia markkaa. Aluksia ostettiin 1,6 miljardilla ja myy­
tiin 1,3 miljardilla markalla. Nettoinvestoinnit aluksiin oli­
vat 290 miljoonaa, joista lähes puolet katettiin varauksilla. 
Alusten myynnistä kertyi voittoa 200 miljoonaa markkaa. 
Rakenteilla olevat alukset ja laivaosuudet sisältyvät aluk­
siin. Laivanisännistöjen käyttö omistusjärjestelyissä heiken­
tää investointitietojen luotettavuutta.
Vuonna 1989 rahoitustuloksella katettiin puolen miljardin 
nettoinvestoinnit kokonaan. Edellisvuoden miljardin net­
toinvestoinneista kaksi kolmannesta katettiin rahoitustulok­
sella.
Rahoitusrakenne parani____________________
Arvostuserien, varausten ja oman pääoman osuus taseesta 
nousi kahdella prosenttiyksiköllä 24 prosenttiin. 1980-lu- 
vun alusta omavaraisuusaste on noussut yli kaksinkertai­
seksi. Vuosikymmenen puolivälistä omavaraisuutta ovat 
kasvattaneet varausten kasvu ja osakeannit. Myös käyttö­
omaisuuden myyntivoittoja on kirjattu omaan pääomaan.
Vierasta pääomaa oli 6,7 miljardia, josta korollista 5,5 mil­
jardia. Varauksia oli 0,6 miljardia ja omaa pääomaa puoli­
toista miljardia markkaa.
Suhteellinen velkaantuneisuus oli korkea. Vierasta pää­
omaa oli vuoden lopussa 45 prosenttia liikevaihtoa enem­
män.
Suomen lipun alle tilatut alukset____________
Vuonna 1989 varustamot tilasivat 14 alusta, vetoisuudel­
taan noin 77 000 bruttorekisteritonnia. Tilauskanta marras-
19S7 1988 19S9
3 818.5 4 102.4 4 625.0
100.0 100.0 100.0
829.4 863.9 950.4
21.7 21.1 20.5
332.5 385.6 570.2
8.7 9.4 12.3
244.3 352.8 455.4
6.4 8.6 9.8
219.0 195.5 256.8
5.7 4. S 5.6
686.5 778.5 793.6
18.0 19.0 17.2
322.6 452.4 455.7
8.4 11.0 9.9
520.9 667.4 623.3
13.6 16.3 13.5
287.1 574.7 476.2
7.5 14.0 10,3
Kuvio 2. Vesiliikenteen sijoitetun pääoman tuottoprosentti.
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kuun alussa 1989 oli 19 alusta, noin 230 000 brt. Tiedot 
ovat Suomen Varustamoyhdistyksen tilastosta.
Huolinta
Liikevaihdon kasvu nopeutui________________
Vuonna 1989 liikevaihto nousi lähes 1,5 miljardiin mark­
kaan. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia, kun se vuotta aiem­
min jäi puoleen tästä. Vertailua vaikeuttaa yritysten ja toi­
mintojen siirtyminen ahtauksen ja huolinnan välillä.
Työvoimakulut nousseet nopeasti______ _ _
Huolinta on hyvin työvoimavaltainen toimiala. Palkkoihin 
ja muihin henkilöstökuluihin meni 820 miljoonaa markkaa, 
56 prosenttia liikevaihdosta. Työvoimakulut ovat 1980-lu- 
vulla nousseet selvästi liikevaihtoa nopeammin, sillä vuosi­
kymmenen alussa ne olivat vain 45 prosenttia liikevaihdos­
ta.
Henkilöstön määrä kasvoi
Huolintaliikkeet työllistivät 5 800 henkilöä, vajaat 300 
henkilöä edellisvuotta enemmän. Liikevaihto oli 250 900 
ja palkat 110 400 markkaa henkeä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Käyttökatteella mitattu kannattavuus laski runsaalla pro­
senttiyksiköllä 8,7 prosenttiin liikevaihdosta. Käyttökatetta 
kertyi vain 127 miljoonaa markkaa, saman verran kuin 
edellisvuonna. Kustannuspaineita alalla on, sillä kulut en­
nen käyttökatetta kasvoivat vajaat 18 prosenttia.
Rahoitustulos, 8,4 prosenttia liikevaihdosta, oli edellisen 
vuoden tasolla. Sijoitettu pääoma tuotti 9,1 prosenttia 
vuonna 1989.
Kokonaistulos putosi 186 miljoonalla markalla 43 miljoo­
naan. Edellisen vuoden hyvä kokonaistulos johtui myös 
huolinnassa enimmäkseen käyttöomaisuuden myyntivoi­
toista. Vuonna 1989 huolintaliikkeet kirjasivat tulosvaikut- 
teisesti myyntivoittoja vain 20 miljoonaa markkaa.
Kuvio 3. Vesiliikenteen omavaraisuusaste, prosenttia.
Kuvio 4. Huolinnan käyttökate, rahoitustulos ja 
kokonaistulos, prosenttia liikevaihdosta.
Seuraavassa taulukossa on keskeisiä eriä huolinnan tuloslaskelmasta vuosilta 1985 - 1989:
1985 1986 1987 1988 1989
Liikevaihto milj.mk 1 078,3 1 144,2 1 172,1 1 261,2 1 462,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Palkat milj.mk 467,2 499,4 504,8 566,7 643,7
% 43,3 43,6 43,1 44,9 44,0
Käyttökate milj.mk 98,5 113,0 134,7 125,8 126,5
% 9,1 9,9 11,5 10,0 8,7
Kirjanpidon poistot milj.mk 65,1 78,0 81,2 ■ 84,3 82,8
% 6,0 6,8 6,9 6,7 5,7
Rahoitustulos milj.mk 76,3 85,7 103,0 103,4 122,4
% 7,1 7,5 8,8 8,2 8,4
Kokonaistulos milj.mk 32,2 80,8 107,7 228,8 42,8
% 3,0 7,1 9,2 18,1 2,9
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Nettoinvestoinnit kasvoivat
Käyttöomaisuutta hankittiin 230 miljoonalla ja myytiin 70 
miljoonalla markalla, joten nettoinvestoinnit olivat 160 
miljoonaa markkaa.
Rahoitustuloksella katettiin kolme neljännestä nettoinves­
toinneista. Ne olivat 11 prosenttia liikevaihdosta.
Poistoja huolintaliikkeet tekivät 83 miljoonalla markalla, 
lähes saman verran kuin edellisenäkin vuonna. Ne olivat 
kolme neljännestä elinkeinoverolain sallimista enimmäis- 
poistoista. Poistot putosivat noin puoleen nettoinvestoin­
neista.
Omavaraisuusaste laski
Arvostuserien, varauksien ja oman pääoman osuus taseesta 
aleni 21,4 prosenttiin, vuoden 1987 tasolle.
Toimialan luonteesta johtuen omavaraisuusaste on alhai­
nen. Vierasta pääomaa oli 2,7 miljardia ja siitä 80 prosent­
tia lyhyaikaista velkaa. Lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta 
suurin osa on kauttakulkulaskutusta, joka johtuu huolin­
tayritysten asiakkaiden toimeksiannoista.
Korollista velkaa oli 627 miljoonaa markkaa, 43 prosenttia 
liikevaihdosta. Koko vieraan pääoman määrä oli lähes kak­
sinkertainen liikevaihtoon verrattuna.
Ahtaus _______
Liikevaihdon kasvu hidastui
Ahtausyritysten liikevaihto kasvoi vuonna 1989 yhdeksällä 
prosentilla 878 miljoonaan markkaan. Fuusio- ym. järjeste­
lyistä puhdistettu vertailukelpoinen kasvu vuotta aiemmin 
oli 13 prosentin paikkeilla. Liikevaihdosta neljä viidennestä 
kertyi ahtauksesta.
Henkilöstökulut yli puolet liikevaihdosta
Palkkoihin ja muihin henkilöstökuluihin käytettiin puoli 
miljardia markkaa, 58 prosenttia liikevaihdosta. Palkkaku­
lut kasvoivat yhdeksän prosenttia kuten liikevaihtokin.
Ahtausliikkeet työllistivät 3 750 henkilöä, joista ahtaajia oli 
runsaat 2 500. Tilapäisten ahtaajien työtunnit on muunnettu 
kokopäivätoimisiksi henkilöiksi. Työtä ahtaajat tekivät 4,6 
miljoonaa tuntia, hieman enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Liikevaihto oli 234 000 ja palkat 104 300 markkaa henki­
löä kohti.
Kannattavuus heikkeni
Käyttökate laski 2,6 prosenttiyksiköllä 12,2 prosenttiin lii­
kevaihdosta, vuosikymmenen alimpaan arvoon. Käyttöka­
tetta jäi 107 miljoonaa markkaa. Kulut ennen käyttökatetta 
kasvoivat runsaat 12 prosenttia, selvästi liikevaihtoa no­
peammin.
Rahoitustulos laski kymmeneen prosenttiin liikevaihdosta, 
prosenttiyksikön vuodesta 1988.
Kokonaistulos putosi 14 prosentista 2,8 prosenttiin liike­
vaihdosta. Romahdus johtui lähes kokonaan käyttöomai­
suuden myyntivoittojen supistumisesta. Tuottoa sijoitetulle 
pääomalle tuli 10,7 prosenttia.
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Kuvio 5. Huolinnan nettoinvestoinnit ja poistot, prosenttia 
liikevaihdosta.
Kuvio 6. Huolinnan tase, vastattavaa vuonna 1989.
Kuvio 7. Ahtauksen käyttökate, rahoitustulos ja 
kokonaistulos, prosenttia liikevaihdosta.
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Seuraavassa taulukossa on keskeisiä eriä ahtauksen tuloslaskelmasta vuosilta 1985 - 1989:
1985 1986 1987 1988 1989
Liikevaihto milj.mk 564,3 582,6 640,6 806,0 878,3
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Palkat milj.mk 280,6 291,3 306,0 358,6 391,3
% 49,7 50,0 47,8 44,5 44,6
Käyttökate milj.mk 80,2 85,2 84,9 119,0 107,3
% 14,2 14,6 13,3 14,8 12,2
Kirjanpidon poistot milj.mk 45,8 46,2 47,8 69,8 68,8
% 8,1 7,9 7,5 8,7 7,8
Rahoitustulos milj.mk 63,0 79,5 61,3 87,5 86,8
% 11,2 13,6 9,6 10,9 9,9
Kokonaistulos milj.mk 39,8 42,6 24,9 112,7 24,7
% 7,1 7,3 3,9 14,0 2,8
Voittoa näytettiin 33 miljoonaa markkaa, vain kolmannes 
vuotta aiemmasta. Vuoden 1988 tilikauden hyvä tulos joh­
tui suurelta osin käyttöomaisuuden myyntivoitoista.
Nettoinvestoinnit kasvoivat
Käyttöomaisuuden nettoinvestoinnit nousivat 80 miljoo­
naan. Vuotta aiemmin nettoinvestoinnit olivat 20 miljoonaa 
markkaa miinuksella.
Rahoitustuloksella katettiin nettoinvestoinnit kokonaan. 
Niiden osuus liikevaihdosta oli yhdeksän prosenttia.
Pitkäaikaiset velat ennallaan
Kun rahoitustuloksella katettiin nettoinvestoinnit kokonaan, 
ei uusiin luottoihin ollut tarvetta. Pitkäaikaista vierasta pää­
omaa oli 200 miljoonaa, saman verran kuin vuonna 1988. 
Lyhytaikaiset velat vähenivät 80 miljoonalla 270 miljoo­
naan markkaan. Suurelta osin vähennys johtui erään kon­
sernin kirjaustavan muutoksesta.
Suhteellinen velkaantuneisuus parani 15 prosenttiyksiköllä. 
Tilikauden päättyessä vierasta pääomaa oli 54 prosenttia 
liikevaihdosta.
Omavaraisuusaste on parantunut vuosikymmenen alusta 
viidellätoista prosenttiyksiköllä. Tilikauden 1989 lopussa 
oman pääoman, arvostuserien ja varauksien osuus taseesta 
oli ennätykselliset 40 prosenttia. Korkea omavaraisuus joh­
tuu paljolti vuoden 1988 käyttöomaisuuden myyntivoitois­
ta ja lyhytaikaisten velkojen vähenemisestä vuonna 1989.
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Kuvio 8. Ahtauksen nettoinvestoinnit ja poistot, prosenttia 
liikevaihdosta.
Kuvio 9. Ahtauksen omavaraisuusaste, prosenttia.
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T uoteseloste
Tilaston laadinta uudistettu_________________
Tilinpäätöstilastojen laadintamenetelmä on uusittu vuoden 
1989 tilastosta lähtien. Keskeiset käyttäjille näkyvät muu­
tokset ovat tietosisällön uudistus sekä siirtyminen uuteen 
toimialaluokitukseen.
Vesiliikenteen sekä huolinta- ja ahtausalan yritysten tie­
tosisältö on nyt entistä lähempänä sekä yritysten kirjanpito­
käytäntöä että virallista tuloslaskelma- ja tasekaavaa.
Toimialaluokituksen1 vaihtuminen ei vaikuta lainkaan tä­
hän tilastoon, sillä siinä ovat edelleen mukana lähes kaikki 
Suomessa toimivat huolinta- ja ahtausyritykset sekä varus­
tamot, joiden liikevaihto on yli kolme miljoonaa markkaa.
Tilastoajanjakso__________________________ _
Tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1989 - 31.3.1990 
välisenä aikana. Useimpien yritysten tilikautena oli kalen­
terivuosi 1989.
Jos tilikauden pituus on poikennut merkittävästi 12 kuu­
kaudesta, tiedot on muunnettu vastaamaan normaalipituista 
tilikautta.
Toimialoittaiset tuoteselosteet
Vesiliikenne
Vesiliikenteen yritykset on kerätty Tilastokeskuksen yritys- 
ja toimipaikkarekisteristä sekä merenkulkuhallituksen lai- 
vanisäntäluettelosta . Suomessa oli vuonna 1989 runsaat 
500 laivanisäntää, joista viitisentoista prosenttia harjoitti 
päätoimintanaan vesiliikennettä.
Tilastossa on, paria poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki 
päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavat yritykset, joi­
den liikevaihto ylittää kolmen miljoonan markan rajan: yh­
teensä 59 varustamoa (myös joitakin markkinointivarusta- 
moja sekä hinausyrityksiä), yhtä monta kuin edellisenä
Tunnusluvut
vuonna. Tilaston yrityksistä suuri osa on pienvarustamoja: 
alle 20 hengen yrityksiä on 20. Näiden osuus vesiliikenteen 
liikevaihdosta on 3,2 prosenttia.
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1989 
päättyessä 1,05 miljoonaa rekisteritonnia, tilastoon sisälty­
vien yritysten 0,63 miljoonaa rekisteritonnia. Ero johtuu 
suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja kauppayrityksistä, 
joilla on aluksia, mutta jotka eivät päätoimintanaan harjoita 
vesiliikennettä (esim. Neste Oy).
Huolinta
Huolinnan yritykset on kerätty Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteristä. Tilikauden 1989 tiedustelu käsitti 
lähes kaikki huolintayritykset.
Tässä tilastossa huolintaan sisältyy myös kuljetusvälitystä, 
rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, liikennettä tukevaa 
ja palvelevaa toimintaa.
Tilastossa on mukana 110 yritystä, kaksi enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Niistä suurin osa on pieniä: alle 20 hen­
gen huolitsijoita oli 69, alle viiden hengen yrityksiä 38.
Ahtaus
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu suurimmaksi osaksi 
Suomen Lastauttajain Liiton jäsenyrityksistä. Tilasto on 
edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Siinä on mukana 
lähes kaikki tilikautena 1989 päätoimintanaan ahtausta har­
joittaneet yritykset, yhteensä 30 kpl, edellisvuonna 32 kpl.
Vertailukelpoisuus__________________________
Uusitun tietosisällön vuoksi kaikki tämän julkaisun tiedot 
eivät ole vertailukelpoisia edellisten julkaisujen kanssa.
Vertailukelpoisuutta heikentää myös se, että aineistossa ei 
peräkkäisinä vuosina ole täysin sama yritysjoukko.
Rahoitustulos
Kokonaistulos
Sijoitetun pääoman tuotto-%
= Käyttökate + rahoitustuotot ja -kulut./. oikaistut verot
= Rahoitustulos ./. kirjanpidon poistot + muut tuotot ja kulut
= Tulos rahoituserien jälkeen + korkokulut + muut vieraan pääoman kulut / 
korollinen vieras pääoma + arvostuserät + varaukset + oma pääoma
1 Toimialaluokitus 1988, Tilastokeskus, Käsikirjoja 4, 3. tarkistettu laitos, Helsinki 1990.
2 Suomen kauppalaivasto 1990, 71. vsk, merenkulkuhallitus, Helsinki 1990.
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Produktbeskrivning
Statistikmetoden reviderad
Metoden för uppgörandet av bokslutsstatistik har reviderats 
frän och med 1989 ärs Statistik. De mest centrala ändrin- 
gama är revideringen av innehället och övergängen tili den 
nya näringsgrensindelningen.
Uppgiftsinnehället i Statistiken över vattentransport, Spedi­
tion och stuveri är nu närmare bäde företagens bokförings- 
praxis och den officiella resultaträknings- och balansfor- 
meln än tidigare.
Övergängen tili den nya näringsgrensindelningen1 päverkar 
inte denna Statistik, eftersom den fortfarande omfattar näs- 
tan alla speditions- och stuveriföretag samt rederier vars 
omsättning överstiger tre miljoner mark.
Statistikperiod______________________________
Uppgiftema gäller den räkenskapsperiod, som upphört mel- 
lan 1.4.1989 - 31.3.1990. Räkenskapsperioden för de flesta 
företag var kalenderäret 1989.
Om företagets räkenskapsperiod avsevärt avvikit frän 12 
mänader har uppgiftema ändrats att motsvara en normal­
läng räkenskapsperiod.
Branschvisa produktbeskrivningar__________
Vattentrafik
Vattentrafikens företag har insamlats ur Statistikcentralens 
företags- och arbetsställeregister och ur sjöfartsstyrelsens 
redareförteckning2.1 Finland fanns det 1989 drygt 500 far- 
tygsägare, av dessa idkade cirka femton procent huvudsak- 
ligen vattentrafik.
I Statistiken ingär, pä nägra fä undantag när, alla företag 
som huvudsakligen idkar vattentrafik och vars omsättning 
överstiger tre miljoner mark: sammanlagt 59 rederier (även 
nägra marknadsrederier och bogserbolag), lika mänga som 
föregäende är. Av företagen i Statistiken är en stör del smä 
rederier. Det finns 20 företag med färre än 20 anställda.
Deras omsättning utgör 3,2 procent av den totala omsätt- 
ningen för de rederier som ingär i Statistiken.
Heia handelsflottans bruttodräktighet var vid utgängen av 
1989 1,05 miljoner registerton, och för de företag som in­
gär i Statistiken 0,63 miljoner registerton. Skillnaden beror 
tili största delen pä de företag som har fartyg, men som 
inte huvudsakligen idkar vattentrafik (t.ex. Neste Oy).
Spedition
Speditionsverksamhetens företag har insamlats frän Statis­
tikcentralens företags- och arbetsställeregister. Enkäten för 
1989 ärs räkenskapsperiod omfattade nästan samtliga spe- 
ditionsföretag.
I denna Statistik omfattar speditionsverksamheten ocksä 
transportförmedling, befraktning, fartygsklarering samt an- 
nan verksamhet som stöder och betjänar samfärdseln.
I Statistiken ingär 110 företag, tvä fler än äret förut. Största 
delen av dem är smä. Det finns 69 speditörer med färre än 
20 anställda, och av dem har 38 företag färre än fern ans­
tällda.
Stuveri
I enkäten över stuveriverksamheten ingär tili största delen 
medlemsföretagen i Finlands Stuvareförbund. Till sin natur 
är Statistiken fortsättningsvis en helhetsundersökning där sä 
gott som alla företag som under räkenskapsperioden 1989 
huvudsakligen idkat stuveriverksamhet ingär, inalles 30 fö­
retag. Föregäende är var antalet 32.
Jämförbarhet
Pä grund av det reviderade innehället är alla uppgifter i 
denna Publikation inte jämförbara med uppgiftema i de fö­
regäende publikationema.
Jämförbarheten med de föregäende ärens uppgifter minskar 
ytterligare pä grund av att materialet inte har samma före­
tags spopulation är efter är.
Nyckeltal
Finansieringsresultat
Totalresultat
Avkastning pä investerat kapital i %
= Driftsbidrag + finansieringsintäkter och -kostnader ./. korrigerade skatter
= Finansieringsresultat./. bokföringsmässiga avskrivningar + 
övriga intäkter och kostnader
= Resultat efter finansiella poster + räntekostnader + 
övriga kostnader för främmande kapital /
räntebelagt främmande kapital + värderingsposter + reserveringar + eget kapital
1 Näringsgrensindelningen 1988, Statistikcentralen, Handböcker 4 ,3:e reviderade upplagan, Helsingfors 1990.
2 Finlands handelsflotta 1990, ärgäng 71, sjöfartsstyrelsen, Helsingfors 1990.
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Product presentation
Revised methodology_______ ______________
The methodology for compiling financial statements statis­
tics has been revised, with effect from the statistics of 
1989. The most important changes from the user’s point of 
view are the revision of the data content and the change­
over to a new system of industrial classification.
The revised data content of the financial statements statis­
tics of water transport, forwarding and stevedoring follows 
more closely the corporate book-keeping practice and the 
official setup for income statements and balance sheets.
The change-over to a new system of industrial classifica­
tion,1 does not affect this statistics; as before, it covers 
nearly all enterprises engaged in forwarding and stevedor­
ing. It also covers shipping companies whose turnover is 
three millions or more.
Reference period
The data are from accounting periods which ended be­
tween 1 April 1989 and 31 March 1990. The accounting 
period of most enterprises was the calendar year 1989. In 
cases where the length of the accounting period deviated 
significantly from 12 months, the data were adjusted to 
correspond to a normal-length accounting period.
Product presentations by industry___________
Water transport
The enterprises engaged in water transport have been 
drawn from the Central Statistical Office’s Register of En­
terprises and Establishments and from the National Board 
of Navigation register of shipowners2. In Finland in 1989, 
there were more than 500 shipowners and about fifteen per 
cent of them had water transport as their principal activity.
The statistics cover nearly all the enterprises with water 
transport as their principal activity whose turnover is three 
millions or more: a total of 59 shipping companies, the sa­
me number as in the preceding year. A large proportion of 
the enterprises included in the statistics are small; there are
Key ratios
20 shipping companies with a personnel of less than 20. 
They account for 3,2 per cent of the aggregate turnover of 
all the shipping companies included in the statistics.
At the end of 1989, the gross tonnage of the whole mer­
chant marine was 1,05 million register tonnes and of the 
enterprises included in the statistics 0,63 million register 
tonnes. The greater part of the difference is accounted for 
by enterprises which have vessels but do not engage in wa­
ter transport as their principal activity (example: the go­
vernment-controlled oil company Neste).
Forwarding
The enterprises engaged in forwarding have been drawn 
from the Central Statistical Office’s Register of Enterprises 
and Establishments. The survey for the accounting period 
of 1989 covered nearly all freight forwarders. In this statis­
tics forwarding also includes transport brokerage, freigh­
ting, clearance and other services to transport.
The statistics contain 110 enterprises, up two from the pre­
ceding year. Nearly all enterprises with forwarding as their 
principal activity are covered. The majority of them are 
small; there are 69 freight forwarders with a personnel of 
less than 20 and 38 with a personnel of less than five.
Stevedoring
The data on stevedoring derive mainly from the member 
companies of the Federation of Finnish Master Stevedores. 
Basically, the statistics constitute a total survey. They in­
clude nearly all enterprises with stevedoring as their princi­
pal activity during the accounting period of 1989, or a total 
of 30 enterprises, compared with 32 in the preceding year.
Comparability______________________________
Due to the revised data content, not all items in this publi­
cation are comparable with those published earlier. Com­
parability is also weakened by the fact that the group of 
enterprises concerned is not exactly the same from one 
year to the next.
Financial result 
Total résultat 
Return on investment
Operating margin + financial income and expenses ./. adjusted taxes
Financial result./. accounting depreciation + other income and expenses
Result after financial items + interest expenses + other expenses on liabilities / 
liabilities at interest + valuation items + reserves + shareholders’ equity
1 Standard Industrial Classification 1988, Central Statistical Office of Finland, Handbooks No. 4, 3rd revised edition, Helsinki 1990.
2 The Finnish Merchant Marine 1990, Vol. 71, National Board of Navigation, Helsinki 1990.
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Finnish - English Glossary
Ahtaajat yhteensä
Ahtauksen liikevaihto / ahtaajien työtunnit 
Aikarahtausvuokrat 
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat yhteensä 
Alusten henkilöstö 
Alusten myyntivoitto 
Alusten poistot / alusten nettoinvestoinnit 
Arvonkorotukset tilikauden aikana (peruutukset miinus­
merkkisinä)
Arvonkorotusrahasto
Arvostuserät
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä
Stevedores total
Net sales of stevedoring / working hours of stevedores 
Time chartering
Materials and supplies/Merchandise
Materials and supplies/Merchandise total
Ship personnel
Gains from sales of ships
Depreciations of ships / net investments on ships
Revaluations under the period (revocations marked by a
minus sign)
Revaluation reserve 
Valuation items
Valuation items, reserves and shareholder’s equity total
Hankintavaraukset 
Henkilöstö yhteensä
Acquisition reserves 
Personnel total
Investointivaraus Investment reserve
Kirjanpidon poistot
Kirjanpidon poistot / nettoinvestoinnit
Korjaus- ja kunnossapitokulut
Korkokulut
Korkotuotot
Korollinen vieras pääoma
Korollinen vieras pääoma / liikevaihto
Kurssierot
Käyttökate
Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus yhteesä
Käyttöomaisuuden myyntivoitto
Accounting depreciations
Accounting depreciations / net investments
Repair and maintenance expenses
Interest expenses
Interest received
Liabilities at interest
Liabilities at interest / net sales
Differences in exchange rates
Operating margin
Fixed assets
Fixed assets total
Gains from sales of fixed assets
Laivapaikat 
Leasing-vuokrat 
Liikevaihto 
Liikevaihto yhteensä 
Liikevaihto / henkilöstö 
Lisäykset (hankintameno)
Lisäys
Lukumäärä
Luokitusvaraus
Luottotappiovaraus
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma / vieras pääoma
Ship wages
Leasing rents
Net sales
Net sales total
Net sales / personnel
Increase (initial outlay)
Increase
Number
Rating reserve
Reserve for bad debts
Current liabilities
Current liabilities / total liabilities
Matkaliput, risteilyt ja muut pakettimatkat
Muu henkilöstö
Muu liiketoiminta
Muu oma pääoma/pääomanvaje
Tickets, cruises, and other package tours 
Other personnel 
Other business activity 
Other equity/deficit in equity
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Muu vesiliikenne ja sitä palveleva toiminta 
Muun käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Muut
Muut alukset 
Muut henkilöstökulut 
Muut kulut 
Muut liikekulut 
Muut palkat
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut rahoitustuotot 
Muut tuotot
Muut tuotot ja kulut yhteensä 
Muut varaukset 
Muut vieraan pääoman kulut 
Muut vuokrat
Myynti matkustajille aluksissa 
Määrä
Other water transport and services catering to it 
Gains from sales of other fixed assets 
Other
Other ships
Other personnel expenses 
Other expenses 
Other operating expenses 
Other wages and salaries 
Other long-term investments 
Other financial income 
Other income
Other income and expenses total
Other reserves
Other expenses on liabilities
Other rents and leases
Sales to passengers on board
Number
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvestoinnit (lisäykset./. vähennykset)
Net investments / net sales
Net investments ( increase ./. decrease )
Oma pääoma
Oma pääoma / käyttöomaisuus 
Oma pääoma yhteensä 
Omasta pääomasta katetut verot
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten sijoittama kiinteä 
pääoma
Osingot ja osuuskorot
Shareholders’ equity 
Shareholders’ equity / fixed assets 
Shareholders’ equity total 
Tax payments charged from equity
Share capital, cooperative capital, or fixed capital invested
by partners
Dividends
Palkat
Palkat / henkilöstö 
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Poistoprosentti 
Poistoprosentti aluksista 
Poistot /  nettoinvestoinnit 
Poltto- ja voiteluaineet
Wages and salaries 
Wages and salaries / personnel 
Long-term liabilities 
Percentage of depreciations 
Percentage of depreciations of ships 
Depreciations / net investments 
Fuels and lubricants
Rahoitusomaisuus
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit 
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä
Financial assets
Financial assets / current liabilities 
Financial result / net investments 
Financial income and expenses total
Satama- ja lastinkäsittelykulut 
Siitä alukset
Sijoitetun pääoman tuotto 
Säiliöalukset
Harbour and load handling expenses
Thereof ships
Return on investments
Tankers
Tavaraliikenne ( myös hinaus ) 
Tilapäiset ahtaajat 
Tilikauden tulos 
Toimintavaraus
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Tulos rahoituserien jälkeen 
Työtunnit, 1000 tuntia
Goods traffic ( also towing ) 
Temporary stevedores 
Result for the period 
Operating reserve 
Result before reserves and taxes 
Result after financial items 
Working hours, 1000 hours
Vaihto-omaisuus 
Vakinaiset ahtaajat 
Vakuutusmaksut
Inventories 
Ordinary stevedores 
Insurance premiums
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Vararahasto
Varastojen muutos, aliarvostamaton
Varastovaraus
Varaukset
Varaukset yhteensä
Varausten muutos
Varausten muutos yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan
Vieras pääoma / liikevaihto
Vieras pääoma yhteensä
Vuokrakulut
Vuokrakulut yhteensä
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike)
Vähennys
Välittömät verot/veronpalautukset
Reserve fund
Change in inventories, nori-undervalued
Inventory reserve
Reserves
Reserves total
Change in reserves
Change in reserves total
Total assets
Total liabilities and shareholders’ equity
Tax refunds credited to equity
Liabilities / net sales
Total liabilities
Rents and leases
Rents and leases total
Deductions (alienation price, other compensation) 
Decrease
Direct taxes/tax refunds
Yhteensä Total
Yksikkö Unit
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1. Tuloslaskelma ja kulurakenne
Resultaträkning och kostnadsstruktur 
Income statement and structure of costs
1989
Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 4 625,6 100,0
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat: 
Material och förnödenheter/Varor:
Poltto- ja voiteluaineet 
Bränslen och smörjmedel -256,8 -5,6
Muut
Övriga -620,8 -13,4
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat yhteensä 
Material och förnödenheter/Varor sammanlagt -877,6 -19,0
Palkat:
Löner:
Laivapaikat
Fartygslöner -725,0 -15,7
Muut palkat 
Övriga löner -225,4 -4,9
Palkat yhteensä 
Löner sammanlagt -950,4 -20,5
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -209,4 -4,5
Vuokrakulut:
Hyreskostnader:
Leasi ng-vuokrat 
Leasinghyror -22,7 -0,5
Aikarahtausvuokrat
Tidsbefraktningshyror -570,2 -12,3
Muut vuokrat 
Övriga hyror -37,6 -0,8
Vuokrakulut yhteensä 
Hyreskostnader sammanlagt -630,5 -13,6
Korjaus- ja kunnossapitokulut 
Reparations- och underhällskostnader
&
-76,7 -1,7
Satama- ja lastinkäsittelykulut 
Hamn- och lasthanteringskostnader -455,4 -9,8
Vakuutusmaksut
Försäkringspremier -40,1 -0,9
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -614,9 -13,3
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna 23,0 0,5
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
Vesiliikenne
Vattentransport
Water transport
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Vesiliikenne
Vattentransport
Water transport
1989
Milj.mk %
Käyttökate
Driftsbidrag 793,6 17,2
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -455,7 -9,9
Liiketulos
Rörelseresultat 337,9 7,3
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter ooh -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 278,4 6,0
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 25,7 0,6
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 6,0 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -403,6 -8,7
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -19,9 -0,4
Kurssierot
Kursdiffenrenser -40,6 -0,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -154,0 -3,3
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster 183,9 4,0
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader:
Alusten myyntivoitto 
Fartygsförsäljningsvinst 198,4 4,3
Muun käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Försäljningsvinst av övriga anläggningstillgängar 58,0 1,3
Muut tuotot 
Övriga intäkter 241,1 5,2
Muut kulut 
Övriga kostnader -189,0 -4,1
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 308,6 6,7
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter 492,5 10,6
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Vesiliikenne
Vattentransport
Water transport
1989
Milj.mk %
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering - -
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -5,5 -0,1
Toimintavaraus
Driftsreservering 38,3 0,8
Varastovaraus
Lagerreserv -3,3 -0,1
Hankintavaraukset
Anskaffningsreserveringar -353,1 -7,6
Luokitusvaraus
Klassificeringsreservering -2,2 -0,0
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt -325,8 -7,0
Välittömät verot/veronpalautukset2 
Direkta skatter/skatteäterbäring -16,4 -0,4
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 150,3 3,3
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
2 Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
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2. Tunnuslukuja Vesiliikenne
Nyckeltal Vattentransport
Key ratios Water transport
1987 1988 1989
% % %
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital / omsättning 130,9 146,6 144,8
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Flnansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital 214,0 224,7 279,8
Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastning pä investerat kapital 9,5 7,6 7,9
Oma pääoma / käyttöomaisuus 
Eget kapital / anläggningstillgängar 30,2 31,1 39,8
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar 64,6 124,6
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning -0,1 25,2 10,8
Kirjanpidon poistot / nettoinvestoinnit 
Bokföringsmässiga avskrivningar / nettoinvesteringar 43,8 91,1
Alusten poistot / alusten nettoinvestoinnit 
Avskrivningar för fartyg / nettoinvesteringar för fartyg 137,3
Poistoprosentti
Avskrivningsprocent 9,0 10,0 10,8
Poistoprosentti aluksista 
Avskrivningsprocent för fartyg 12,3
3. Henkilöstön erittely 
Specificering av personal 
Specification of personnel
1989
Määrä Palkat
milj.mk
Alusten henkilöstö
Fartygspersonal 5 447 725,0
Muu henkilöstö
Övrig personal 2 063 225,4
Henkilöstö yhteensä
Personal sammanlagt 7 510 950,4
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4. Liikevaihdon erittely Vesiliikenne
Specificering av omsättning Vattentransport
Specification of net sales Water transport
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Matkaliput, risteilyt ja muut pakettimatkat 
Resebiljetter, kryssningar och övriga paketresor 548,9 14,4 577,6 14,1 767,8 16,6
Tavaraliikenne (myös hinaus) 
Godstrafik (även bogsering) 1 191,8 31,2 1 392,7 33,9 1 607,4 34,8
Aikarahtausvuokrat
Tidsbefraktnlngshyror 262,4 6,9 319,6 7,8 478,6 10,3
Myynti matkustajille aluksissa 
Försäljnlng tili fartygspassagerare 1 333,8 34,9 1 344,6 32,8 1 292,8 27,9
Muu vesiliikenne ja sitä palveleva toiminta
Övrig sjötransport och verksamhet som betjänar denna 434,3 11,4 402,0 .9,8 443,2 9,6
Muu liiketoiminta 
Övrig affärsverksamhet 47,3 1,2 65,9 1,6 35,7 0,8
Liikevaihto yhteensä 
Omsättning sammanlagt 3 818,5 100,0 4 102,4 100,0 4 625,6 100,0
5. Bruttorahtitulot 
Bruttofraktinkomster 
Gross freight revenue
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Säiliöalukset
Tankfartyg 130,3 6,8 168,9 7,3 254,6 9,3
Muut alukset 
Övriga fartyg 1 792,2 93,2 2 148,1 92,7 2 472,0 90,7
Yhteensä
Sammanlagt 1 922,5 100,0 2 317,0 100,0 2 726,6 100,0
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6. Käyttöomaisuuden muutokset Vesiliikenne
Förändringar i anläggningstillgängar Vattentransport
Changes in fixed assets Water transport
1987 1988 1989
" Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Lisäykset (hankintameno)
Ökningar (anskaffningsutgift)
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
siitä alukset 
därav fartyg
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag)
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
siitä alukset 
därav fartyg
Nettoinvestoinnit (lisäykset./. vähennykset) 
Nettoinvesteringar (ökningar./. minskningar)
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
siitä alukset 
därav fartyg
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar
Käyttöomaisuus yhteensä 
Anläggningstillgängar sammanlagt
siitä alukset 
därav fartyg
850,3 2 297,0 2 185,2
1 636,1
-852,7 -1 264,2 -1 685,1
-1 347,4
-2,4 1 032,8 500,1
288,7
322,6 452,4 455,7
.. 396,5
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7. Taseen rakenne Vesiliikenne
Balansstruktur Vattentransport
Structure of balance Water transport
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 2 882,1 46,0 3 516,8 45,6 4 906,9 55,7
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 104,0 1,7 106,0 1,3 126,6 1,4
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 3 257,4 52,0 4 084,6 53,0 3 778,7 42,9
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar - - - - - -
Arvostuserät
Värderingsposter 19,7 0,3 5,1 0,1 0,2 0,0
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 6 263,2 100,0 7 712,5 100,0 8812,4 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 1 346,5 21,5 1 565,4 20,3 1 753,5 19,9
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 3 653,1 58,3 4 449,5 57,7 4 944,3 56,1
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 4 999,6 79,8 6 014,9 78,0 6 697,8 76,0
Arvostuserät
Värderingsposter - - 0,0 0,0 0,3 0,0
Varaukset
Reserveringar 279,4 4,5 427,4 5,5 609,8 6,9
Oma pääoma 
Eget kapital 984,2 15,7 1 270,2 16,5 1 504,4 17,1
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar o. eget kapital sammanlagt 1 263,6 20,2 1 697,6 22,0 2 114,6 24,0
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 6 263,2 100,0 7 712,5 100,0 8 812,4 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital 4 448,7 5 387,5 5 525,7
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8. Varausten erittely
Specificering av reserveringar 
Specification of reserves
Vesiliikenne
Vattentransport
Water transport
1989
Milj.mk %
Investointivaraus
Investeringsreservering 0,8 0,1
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 22,8 3,7
Toimintavaraus
Driftsreservering 45,7 7,5
Varastovaraus
Lagerreserv 5,5 0,9
Hankintavaraukset
Anskaffningsreserveringar 503,0 82,5
Luokitusvaraus
Klassificeringsreservering 32,1 5,3
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 609,8 100,0
9. Oman pääoman erittely 
Specificering av eget kapital 
Specification of shareholders’ equity
1989
Milj.mk %
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 654,0 43,5
Vararahasto
Reservfond 256,0 17,0
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 12,3 0,8
Muu oma pääoma/pääoman vaje 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 431,9 28,7
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 150,3 10,0
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 1 504,4 100,0
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10. Tuloslaskelma ja kulurakenne
Resultaträkning och kostnadsstruktur 
Income statement and structure of costs
1989
Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 1 462,0 100,0
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -10,9 -0,7
Palkat
Löner -643,7 -44,0
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -179,8 -12,3
Vuokrakulut
Hyreskostnader -179,8 -12,3
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -321,0 -22,0
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i.Jager, icke nedskrivna -0,5 -0,0
Käyttökate
Driftsbidrag 126,5 8,7
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar -82,8 -5,7
Liiketulos
Rörelseresultat 43,7 3,0
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 63,4 4,3
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 15,9 1.1
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 0,8 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -62,3 -4,3
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -4,6 -0,3
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt 13,3 0,9
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster 57,0 3,9
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
Huolinta
Spedition
Forwarding
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Huolinta
Spedition
Forwarding
1989
Milj.mk %
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intäkter och kostnader:
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 20,4 1,4
Muut tuotot 
Övriga intäkter 38,1 2,6
Muut kulut 
Övriga kostnader -55,4 -3,8
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter och kostnader sammanlagt 3,1 0,2
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar och skatter 60,1 4,1
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering -1,5 -0,1
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering -14,4 -1,0
Toimintavaraus
Driftsreservering -4,9 -0,3
Varastovaraus
Lagerreserv -0,0 -0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar - -
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt -20,9 -1,4
Välittömät verot/veronpalautukset2 
Direkta skatter/skatteäterbäring -17,3 -1,2
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 22,0 1,5
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
2 Omasta pääomasta katetut verot
Skatter täckta med eget kapital 1,3
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital 1,2
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11. Tunnuslukuja 
Nyckeltal 
Key ratios
Huolinta
Spedition
Forwarding
Yksikkö
Enhet
1987 1988 1989
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 1000 mk 212,1 227,5 250,9
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal 1000 mk 91,3 102,2 110,4
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital /  omsättning % 183,5 192,6 184,4
Korollinen vieras pääoma / liikevaihto 
Räntebelagt främmande kapital / omsättning % 42,9
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital % 106,7 117,5 116,8
Lyhytaikainen vieras pääoma / vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital /främmande kapital % 83,2 81,7 80,4
Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastning pä investerat kapital % 9,1
Rahoitustülos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar % 73,9 268,6 76,9
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning % 11,9 3,1 10,9
Kirjanpidon .poistot / nettoinvestoinnit 
Bokföringsmässiga avskrivningar / nettoinvesteringar % 58,2 219,0 52,0
Poistoprosentti
Avskrivningsprocent % 9,0 9,3 8,6
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12. Käyttöomaisuuden muutokset
Förändringar i anläggningstiligängar 
Changes in fixed assets
Huolinta
Spedition
Forvvarding
1987 1988 1989
Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 274,5 294,6 228,4
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederiag) -135,1 -256,1 -69,2
Nettoinvestoinnit (lisäykset./. vähennykset) 
Nettoinvesteringar (ökningar./. minskningar) 139,4 38,5 159,2
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar 81,2 84,3 82,8
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13. Taseen rakenne 
Balansstruktur 
Structure of balance
Huolinta
Spedition
Forwarding
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 1 908,5 69,8 2 330,9 73,9 2 533,3 73,8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 2,5 0,1 2,5 0,1 2,0 0,1
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 820,5 30,0 820,6 26,0 884,2 25,8
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0
Arvostuserät
Värderingsposter 2,0 0,1 1,9 0,0 9,8 0,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 2 733,5 100,0 3 155,9 100,0 3 430,4 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 1 789,4 65,5 1 983,7 62,9 2 168,5 63,2
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 361,4 13,2 445,2 14,1 527,1 15,4
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 2 150,8 78,7 2 428,9 77,0 2 695,6 78,6
Arvostuserät
Värderingsposter - - 0,0 0,0 - -
Varaukset
Reserveringar 175,7 6,4 221,8 7,0 235,4 6,9
Oma pääoma 
Eget kapital 407,0 14,9 505,2 16,0 499,5 14,6
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar o. eget kapital sammanlagt 582,7 21,3 727,0 23,0 734,8 21,4
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 2 733,5 100,0 3 155,9 100,0 3 430,4 100,0
Korollinen vieras pääoma
Räntebelagt främmande kapital 626,8
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14. Varausten erittely Huolinta
Specificering av reserveringar Spedition
Specification of reserves Forwarding
1989
Milj.mk %
Investointivaraus
Investeringsreservering 114,0 48,4
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 43,7 18,6
Toimintavaraus
Driftsreservering 77,6 33,0
Varastovaraus
Lagerreserv 0,0 0,0
Muut varaukset 
Övriga reserveringar - -
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 235,4 100,0
15. Oman pääoman erittely 
Specificering av eget kapital 
Specification of shareholders’ equity
1989
Milj.mk %
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerai 115,8 23,2
Vararahasto
Reservfond 41,5 8,3
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 45,0 9,0
Muu oma pääoma/pääoman vaje 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 275,1 55,1
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 22,0 4,4
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 499,5 100,0
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16. Tuloslaskelma ja kulurakenne
Resultaträkning och kostnadsstruktur 
Income statement and structure of costs
1989
Milj.mk %
Liikevaihto
Omsättning 878,3 100,0
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat 
Material och förnödenheter/Varor -70,2 -8,0
Palkat
Löner -391,3 -44,6
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader -117,2 -13,3
Vuokrakulut
Hyreskostnader -37,0 -4,2
Muut liikekulut 
Övriga rörelsekostnader -154,0 -17,5
Varastojen muutos, aliarvostamaton1 
Förändring i lager, icke nedskrivna -1,3 -0,1
Käyttökate
Driftsbidrag 107,3 12,2
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsrnässiga avskrivningar -68,8 -7,8
Liiketulos
Rörelseresultat 38,5 4,4
Rahoitustuotot ja -kulut: 
Finansieringsintäkter och -kostnader:
Korkotuotot
Ränteintäkter 20,4 2,3
Osingot ja osuuskorot 
Dividender och andelsräntor 0,9 0,1
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansieringsintäkter 0,5 0,1
Korkokulut
Räntekostnader -28,0 -3,2
Muut vieraan pääoman kulut 
Övriga kostnader för främmande kapital -1,2 -0,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansieringsintäkter och -kostnader sammanlagt -7,4 -0,8
Tulos rahoituserien jälkeen 
Resultat efter finansiella poster 31,1 3,5
1 Lisäys +, vähennys -  
Ökning +, minskning -
Ahtaus
Stuveri
Stevedoring
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Ahtaus
Stuveri
Stevedoring
1989
Milj.mk %
Muut tuotot ja kulut:
Övriga intakter och kostnader:
Käyttöomaisuuden myyntivoitto 
Försäljningsvinst av anläggningstillgängar 2,5 0.3
Muut tuotot 
Övriga intäkter 12,7 1,4
Muut kulut 
Övriga kostnader -8,5 -1,0
Muut tuotot ja kulut yhteensä
Övriga intäkter ooh kostnader sammanlagt 6,7 0,8
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Résultat före reserveringar ooh skatter 37,8 4,3
Varausten muutos:1 
Förändring av reserveringar:
Investointivaraus
Investeringsreservering 0,1 0,0
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 2,1 0,2
Toimintavaraus
Driftsreservering 5,5 0,6
Varastovaraus
Lagerreserv 0,7 0.1
Muut varaukset 
Övriga reserveringar - -
Varausten muutos yhteensä 
Förändring av reserveringar sammanlagt 8,5 1,0
Välittömät verot/veronpalautukset 2 
Direkta skatter/skatteäterbäring -13,1 -1,5
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 33,2 3,8
1 Lisäys -, vähennys + 
Ökning -, minskning +
2 Omasta pääomasta katetut verot
Skatter täckta med eget kapital 0,0
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
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17. Tunnuslukuja 
Nyckeltal 
Key ratios
Ahtaus
Stuveri
Stevedoring
Yksikkö
Enhet
1987 1988 1989
Liikevaihto / henkilöstö 
Omsättning / personal 1000 mk 183,1 219,6 234,0
Ahtauksen liikevaihto / ahtaajien työtunnit 
Omsättning i stuveri / stuvares arbetstimmar mk 144,3 151,4 154,1
Palkat / henkilöstö 
Löner / personal 1000 mk 87,5 97,7 104,3
Vieras pääoma / liikevaihto 
Främmande kapital / omsättning % 62,8 68,2 53,6
Korollinen vieras pääoma / liikevaihto 
Räntebelagt främmande kapital / omsättning % 28,4
Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma 
Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital % 123,9 132,8 150,5
Lyhytaikainen vieras pääoma / vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital /främmande kapital % 45,8 63,9 57,6
Sijoitetun pääoman tuotto 
Avkastning pä investerat kapital % 10,7
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar % 79,8 109,5
Nettoinvestoinnit / liikevaihto 
Nettoinvesteringar / omsättning % 12,0 -2,3 9,0
Kirjanpidon poistot / nettoinvestoinnit 
Bokföringsmässiga avskrivningar / nettoinvesteringar % 62,2 86,8
Poistoprosentti
Avskrivningsprocent % 11,6 15,4 15,5
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18. Käyttöomaisuuden muutokset
Förändringar i anläggningstillgängar 
Changes in fixed assets
Ahtaus 
. Stuveri 
Stevedoring
1987 1988 1989
Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift) 98,6 122,2 95,9
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederiag) -21,8 -140,6 -16,6
Nettoinvestoinnit (lisäykset./. vähennykset) 
Nettoinvesteringar (ökningar./. minskningar) 76,8 -18,4 79,3
Kirjanpidon poistot 
Bokföringsmässiga avskrivningar 47,8 69,8 68,8
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19. Taseen rakenne Ahtaus
Balansstruktur Stuveri
Structure of balance Stevedoring
1987 1988 1989
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk %
Vastaavaa
Aktiva
Rahoitusomaisuus
Finansieringstillgängar 228,4 38.1 466.4 54.4 408,1 51.8
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar 3,5 0,6 4,6 0.5 3,2 0.4
Käyttöomaisuus
Anläggningstillgängar 365,4 60.9 383,9 44,8 373.7 47.5
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Övriga längfristiga placeringar - - - - - -
Arvostuserät
Värderingsposter 2,4 0,4 2,2 0,3 2,3 0,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt 599,7 100,0 857,1 100,0 787,4 100,0
Vastattavaa
Passiva
Lyhytaikainen vieras pääoma 
Kortfristigt främmande kapital 184,3 30,7 351,2 41,0 271,1 34,4
Pitkäaikainenvieras pääoma 
Längfristigt'främmande kapital 218,1 36,4 198,5 23,1 199,8 25,4
Vieras pääoma yhteensä 
Främmande kapital sammanlagt 402,4 67,1 549,7 64,1 471,0 59,8
Arvostuserät
Värderingsposter - - - - - -
Varaukset
Reserveringar 107,9 18,0 145,0 17,0 136,2 17,3
Oma pääoma 
Eget kapital 89,4 14,9 162,4 18,9 180,2 22,9
Arvostuserät, varaukset ja oma pääoma yhteensä 
Värderingsposter, reserveringar o. eget kapital sammanlagt 197,3 32,9 307,4 35,9 316,4 40,2
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt 599,7 100,0 857,1 100,0 787,4 100,0
Korollinen vieras pääoma
Räntebelagt främmande kapital 249,3
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20. Varausten erittely Ahtaus
Specificering av reserveringar Stuveri
Specification of reserves Stevedoring
1989
Milj.mk %
Investointivaraus 
1 nvesteri ngsreservering 81,6 59,9
Luottotappiovaraus
Kreditförlustreservering 4,4 3,2
Toimintavaraus
Driftsreservering 49,8 36,6
Varastovaraus
Lagerreserv 0,2 0,1
Muut varaukset 
Övriga reserveringar 0,2 0,1
Varaukset yhteensä 
Reserveringar sammanlagt 136,2 100,0
21. Oman pääoman erittely 
Specificering av eget kapital 
Specification of shareholders’ equity
1989
Milj.mk %
Osake- tai osuuspääoma tai yhtiömiesten 
sijoittama kiinteä pääoma 
Aktie- eller andelskapital eller fast kapital 
som bolagsmännen placerat 51,0 28,3
Vararahasto
Reservfond 5,7 3,1
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond 3,5 1,9
Muu oma pääoma/pääoman vaje 
Övrigt eget kapital/kapitalunderskott 86,8 48,2
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat 33,2 18,4
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt 180,2 100,0
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22. Ahtaajien erittely
Specificering av stuvare 
Specification of stevedores
Ahtaus
Stuveri
Stevedoring
1987 1988 1989
Vakinaiset ahtaajat 
Ordinarie stuvare
Lukumäärä
Antal 1 668 1 831 1 837
Työtunnit, 1000 tuntia 
Arbetstimmar, lOOOtimmar 2 965 3 295 3 324
Palkat
Löner, milj.mk 140,9 172,1 187,6
Tilapäiset ahtaajat 
Tillfälliga stuvare
Lukumäärä 1 
Antal 655 634 708
Työtunnit, 1000 tuntia 
Arbetstimmar, lOOOtimmar 1 179 1 142 1 275
Palkat
Löner, milj.mk 50,0 52,5 62,5
Ahtaajat yhteensä 
Stuvare sammanlagt
Lukumäärä
Antal 2 323 2 465 2 545
Työtunnit, 1000 tuntia 
Arbetstimmar, lOOOtimmar 4 144 4 437 4 599
Palkat
Löner, milj.mk 190,9 224,6 250,1
1 Tilapäisten ahtaajien työtunnit on muunnettu 
kokopäiväisiksi henkilöiksi.
Arbetstimmar av tillfälliga stuvare har omräknats 
tili heltidsanställda personer.
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